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Conflicte insoluble | La tradició realista de la novel·la
La greu sUuacIó que ha creat el conflicte entre la Qeneralllat I el Govern cen*
traí sobre la Llei de Contractes de Conrea, segueix ara com abans dominant tot
el panorama de la vida política del nostre país. Dubtem que hi hagi ningú que
participi dels optimismes del senyor Samper, el qual, invariablement, sempre que
rigú li pregunta sobre la marxa del confl'cte, contesta que les negociacions estan
ja pròximes a ona fórmula de solució definitiva.
La realitat, dissortadament, és tota una altra. Tot s'ha conjurat en aquest des¬
graciat afer a convertir en insoluble un problema, que per difícil que hom el vul¬
gui suposar, no hauria mai revestit ei caràcter d'un conflicte greu per poc seny
que en ei seu estadi haguessin posat els encarregats d'endegar-!o. Ja ai comença*
ment del nou règim la polí ica agràris que inicià ei senyor De los Ríos va empè¬
nyer les qüestions del camp pels camins del desordre i de la injustícia. Fou, però,
la intervenció de la Generalitat en la qüestió agrària la que la complicà i l'enveri¬
nà definitivament a Catalunya. La parcialitat en què inspirà la Generalitat les se¬
ves disposicions en aquesta matèria restà ben palesada amb les rebaixes injustifi¬
cades de la part deia fruits corresponents ais propietaris que la Generalitat con¬
cedí a ia majoria deis demandants de revisió dels contractes. Cal afegir encara a
tants factors de desordre i d'injustícia la forma d'actuar les Comissions Arbitrais
—que hauria estat millor anomenar Arbitràries—i la nui'iitat efectiva de l'actua*
ció dels Ju!jats que dictaven sentències que no eren mai complides. Vingué des¬
prés l'aprovació de la Llei de Contractes de Conrea, la sentència del Tribunal de
Garanties, la rebei'iia de la Generalitat, tot amanit amb una intensa campanya de¬
magògica que acabà de reblar en ia mentalitat de les masses dels nostres campe¬
rols aquella sentència de «la terra és de qui la treballat, amb què eis qui avui ens
governen han emme zinat i'ànima del poble.
Cal que ningú no es faci il·lusions. Aquest problema, tal com avui es pre¬
senta, despiés de més de tres anys de convertir-lo en instrument de dominació
demagògica, no té, no pot tenir solució. Com remarcava encertadament dies pas¬
sats un editorial d'«EI Matít: «Avui gran part del camp de la nostra Catalunya
viu sota el signe de ia violència més desfermada i es nodreix d'un esperit dema¬
gògic que ningú, ni la llei darrerament votada, encara que pogués ésser aplicada,
nb podria dominar per ara i tant. Que ningú es faci, doncs, il·lusions a base de
fórmules legislatives. Aquestes ban d'existir d'una manera o altra; però si hom no
empra al seu costat una decidida acció de govern 1 no s'imposa netament el prin¬
cipi d'autoritat, tan clivellat en mans de la gent que ara governa, seran inútils to¬
tes les temptatives d'arranjament».
Aquesta és la nua i crua realitat del que s'esdevé en aquest conflicte. No és
ja qüestió de lleis, és qüestió d'un govern, d'una autoritat, d'una justícia que faci
complir la llei justa que pugui ésser dictada com a solució jurídica del problema,
üi ha, potser, algú que gosi, ara com ara, admetre aquesta possibilitat? Sobre els
élerivats que pot tenir aquest funest conflicte, són tan greus que més val que per
ara no en parlem.
El conflicte de la fàbrica
'flilatnras Viñas, S. A."
«El Matí» d'avui en la seva secció
«Els conflictes socials plantejats a Cata¬
lunya» publica la nostra informació de
dimarts amb les manifestacióni fetes a
la premsa pel senyor Puig, conseller re¬
gidor de l'Ajuntament de Mataró, i a
continuació diu l'esmentat col·lega:
«Relacionat amb aquesta qüestió,
parlàrem ahir uns moments amb el se¬
nyor Ciñades, ei quai ens digué que
no bi havia tai desconeixement per part
del conseller d'aquesta [comunicació,
Jinó que ell es va limitar a notificar ofi¬
cialment la comunicació, signada pel
conseller senyor Martí Barrera».
TEATRES 1 CINEMES
Cinema Modern
Programa per avui dijous: «El hijo
pródigo», per LawrenceTibbetf; «Amo¬
res de O oño», parlada en espanyol per
"Gilbert Roland, Lew Cody i Maria Shi-




del C. E. Layetànla
Per ai proper dia 9 de setembre ei
C. E. Layetànla amb motiu de celebrar
el XVII aniversari de la seva fundació,
ens ofereix un magnífic matx, indiscuti¬
blement el millor que s'haurà celebrat
fins la data a la nost^a ciutat; Junior F.
C. (campió de Catalunya Junfort) - La-
ystània.
El Junior es presentarà complet per¬
què així l'afició mataronina pugui ad¬
mirar els excel·lents atletes, Ricard, re¬
cordman de Catalunya de Disc i Pes;
Prasimarsó, campió de Catalunya de
Juniors dels 800 m. plans, i altres no
menys destacats com Serrahima, De Li¬
ma, Detrell, etc.
Per la seva part, el Layetània, ha sot¬
mès als seus atletes a un rigorós entre¬
nament per poder donar almenys una
bona rèplica als visitants ja que la vic-
lò'ia és poc menys que impossible.
. El festival començarà al punt de les
Totes les literatures es caracteritzen
per una determinada predilecció de
llurs autors en alguns gèneres literaris.
L'excel·lència en un caire de la produc¬
ció, reiterada a través del convit de l'è¬
xit 0 de la major afinitat dels escriptors,
és ço que eleva llavors la preferència o
la consuetud a la categoria de tradició.
1 aquesta tradició literària, que no ex¬
clou mai, naturalment, ni la invenció
genèrica, de cara a la creació d'una mo¬
dalitat nova, que trasbalsi la tradició
antiga, ens simplifica el coneixement de
les literalures, encarnant-lo en aquelles
manifestacions que una continuïtat ar¬
tística consumada ha fet esdevenir pe¬
culiars de cada país.
Mística, picaresca, teatre, romancer,
és ia tetralogia de l'edat d'or de les lle¬
tres castetlanes. La picaresca, més acer-
bament, més fondament arrelada del
que hagi p gut semblar, fou evident¬
ment la plasmació psicològica més fina,
més viva, més pregonament dramàtica
de tot el sentit del viure d'aquell poble,
del seu caràcter, de la seva esma de
comprendre i de tolerar, més o menys
submisament l'existència. La intenció,
la caricatura, ¡'hipèrbole, la deformació
humana, hauran pogut després esvair-
se; però és indubtable que sense el fet
de tota la tradició de la novel·la pica¬
resca espanyola, des de Qaevedo a Cer¬
vantes, passant per tantes altres mani¬
festacions més directes, però no menys
racials, avui no podríem aliar la nove¬
lla tradició dels novel listes hispànics
moderns, des de Baroja i Valle Inclan,
fins arribar àdhuc a Gabriel Miró, tem¬
peraments meravellosament compren¬
sius, en visió interior, en superació li¬




de la Penya Oratam
Havent estat ajornat el festival de na¬
tació organi ztt per la Penya Oratam
amb motiu del seu II aniversari pei mal
estat de la mar, es celebrarà diumenge
dia 26, a dos quarts d'orzs del matí, en
eí Club Natació Mare Nostrum, on es
disputarà el trofeu donatiu del senyor
Coronel de la nostra ciutat.
Sl^ating (patins)
I Campionat de Mataró
Pel l.er campionat de patins de Ma¬
taró, a més dels premis publicats en la
edició d'ahir, el Centre de Natació ha
rebut un esplèndid regal de la Casa Di¬
mes i una prima de 10 pessetes d'un
soci. Són també molts els Inscrits per
aquest campionat, que sens dubte asso¬
lirà un gran èxit. Més endavant dona¬
rem la llista de concursants.
Asf
rica-realista o en espectacle d'acció, de
la psicologia espanyola.
Hem anomenat Gabriel Miró, aquell
escriptor inefable i subtil, un dels més
purs estilistes I alhora psicòlegs deia
literatura hispànica moderna, que suara
ha evocat Lòpez-Picó en les pàgines de
«La Revista», revivint-nos ia seva amis¬
tat amb Catalunya. I aquesta evocació
clou el cercle del nostre comentari, que
va a parar a la remarca del joveníssim
temperament de Salvador Espriu, la no¬
vel·la «Laia», del qual ha reeditat, revi¬
sada per l'autor recentment, la col·lec¬
ció dels «Quaderns literaris». «Laia»—
és com l'autor vol—un retaule de figu¬
res de poble, No és, doncs, un esbós
de novel·la. Fóra una bella, una perfec¬
ta novel·la en un país deficient en
aquest gènere com és el nostre, si ia in¬
tel·ligent exigència de l'autor no l'ha¬
gués situada dins aquesta perspectiva
artística que li fa guanyar encara un
magnífic i harmònic equilibri de línies.
Davant la jovenesa, davant els vint
anys de Salvador Espriu, tots ens hem
escruixit d'haver-ii de reconèixer una
maduresa, una originalitat, una enver¬
gadura, una cultura, una filosòfica ob¬
servació dels titelles humans, dels tene¬
brosos ambients de les petites col·lecti¬
vitats, de les ombrívoles tragèdies ru¬
rals. I hem cercat parentius iot-d'una,
tots plegats: Caselles, Víctor Català, Va-
ile-lnclan. Nosaltres creiem que la qua¬
litat d'Espriu cabria, més aviat, en la
òrbita de Gabriel Miró. L'elucubració
interna que broda l'obra; la selecció es¬
piritual; la intenció reflexiva i ultrance-
ra; la dosificació de l'estil, i la mateixa
superació conscient del propòsit litera¬
ri simple adverarien aquesta hipòtesi.
Tanmateix, la nostra tradició realista
de la novel·la troba en aquesta represa
notabilíssims, impressionant, plena de
encerts i belleses una renovadora con¬
tinuïtat; fins i tot, si li calgués, una re¬
dempció...
O. Sattor
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
itadult-los. També preguem que totes
les notes vinguin escrites en tinta, doncs
del contrari no seran publicades.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 105.200 ptes. CO ets. procedents
de 267 imposicions.
S'han retornat 103.913 ptes. 74 ets. a
petició de 160 interessats.
Mataró, 19 d'sgost de 1934.




Dr. JOAN Ml Ñ DA
M«lf« «e PiMrtcttHura ia l'dMtttHt de ta Dora qea fr6lwlta> de Barcelena, I metge eepedeileta d'Infáncta
de ta .MutaalKat Aitançe Mataronlna. —
Té ei gust d'oferlr el «leu consultori ptrticuiar de
MEDICINA GENERAL i MALALTIES DELS NENS
F«rmf Galan, 395 - Hataró
Dies i hores de visita;
Tots els dies feiners, exceptuant els dimarts i diious, de 3 a 5 de ia tarda
«LA URBANA" '[j|| 'L'URBAINE"
Assegura contra tota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬
da en les seves diverses
combinacions.
As jegura contra incendiSi
explosions, caigudes de
llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció pürticulüT ü Bctrcelono' JULI ALCALDE, Viü Lcdetona, 43-prcd.
Répresentadó a Mataró i el seu terme: Carrer lETüAN, 63
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi
bateigs, grans excursions i
Beat Oriol, 7
de gran luxe, per casaments,
demés a preus econòmics
Telèfon 209
Indústries eleetro - ^nlvèniQues
Espafloí I compaBiria iída.
Treballs de sèrie per a pulids. niqueláis, croaials, coarejits, etc.
Especialitat en niquelat i cromat sobre «lamini
Ronda d« Barceló, 3S a 4S Al T A R o
Anuncis Oficials
Unió de Xòfers i Motoristes
de Mataró i Comarca
Avis als associats
Preguem a tots els «ssoclaciïta que, a
& de fer ona revisió dc carnets per a
poder controlar la llei d'invalidesa i ve¬
llesa que atorguen els nostres estatuts
tinguin el carnet a disposició per quan
passarà ei cobrador a primers del mes
entrant. De no fer ho la Societat no es
farà solidària de les reclamacions que
poguessin presentar se en el moment
d'entrar en cobrament.—La Junta.
Nota. — A ñ de no prestar-se a cap
confusió devem observar que el carnet
que demanfm és el de la nostra Socie¬
tat i no el lítol de xòfer que molts hsn










Considerant de particular Interès per
als exportadors. Sindicats i agricultors
interessats en el cultiu de la patata, el
contingut de la següent Circular ds la
Secció Agronómica de Barcelona,
aquesta Alcaldia ba ordenat la seva pu¬
blicació en la premsa local,
CIRCULAR
Hibiendo tenido noticia ia Dirección
general de Agricultura, por mediación
del Ingeniero Agrónomo agregado a la
Embajada Española de Londres, de la
llegada a Inglaterra de varias partidas
de patata roja procedente de Valencia
atacadas por la enfermedad denomina¬
da vulgarmente papallona, corch o cuc
de la patata y cientíScamente Phtho-
rimaea operculella y en evitación de
que la presencia de dicha enfermedad
en las patatas procedentes de nuestra
provincia pudiera provocar por parte
de las Autoridades Inglesas la prohibi¬
ción del envío de dicho tubérculo al
Reino Unido especialmente de la de¬
nominada «temprana» precisa que por
parte de todos los agricultores intere¬
sados en el cultivo de patatas se tomen
todas aquellas medidas encaminadas a
evitar, comprobar y combatir la Infec¬
ción, en caso de presentarse, aplicando
los procedimientos que la técnica agro¬
nómica aconseja.
A este fin y de acuerdo con la Esta¬
ción de Fitopatología agrícola se pro¬
ducen a continuación unos datos bio¬
lógicos y observaciones referentes al
modo de combatir dicha plaga, redac¬
tados por el referido Centro.
«Las patatas ya en el campo, ya en
ei almacén aparecen agujereadas por
aquel ínseclo en su estado de oruga;
estas orugas pueden minir también los
tallos de la planta así como sus hojas.
El insecto puede desarrollarse en el al¬
macén, saliendo las mariposas en pri¬
mavera; las mariposas ponen ios hue-
veciilos principaimente en la página
inferior de les hojas de las plantas, y
las orugas que de ellas nacen minan
las hojas y los tallos; al cabo de unos
15 diss las orugas tejen su capullo en¬
tre las hojas muertas o desperdicios en
el suelo, del cual saie la mariposa unos
10 dias después psra dar lugar a una
nueva generación; durante un año pue¬
de haber 5 o 6 de estas generaciones.
Las últimas infectan los tubérculos en
el campo, ya poniendo las mariposas
sus huevecillos sobre tubérculos que
es'áa al descubierto o bien bajando las
orugas por el interior del tallo de la
planta. Dentro del almacén pueden con¬
tinuar desarrollándose, perforando las
orugas gran canfidad de tubérculos y
tejiendo sus capullos, ya entre estos o
en las rendijas que haya en el suelo y
paredes. Los huevecillos del Inseclo
tienen medio milímetro de iirgo, sien¬
do primero blancos, pero luego van
obscureciéndose; las orugas llenen unos
12 milímetros de largo y son de color
amarillo rojizo, teniendo la cabeza par-
do-negruzi; la mariposa tiene unos 10
milímetros de largo y unos 18 milíme¬
tros de un extremo a otro de las alas,
cuando, éstas están abiertas; el color de
las alas es grisáceo, tienen puntos ne¬
gros y en los bordes se ve una franja
de pelos. En los tubérculos se descu¬
bre bien ia enfermedad por la presen¬
cia de manchas negras constituidas por
- los excrementos de la oruga y que esta
I deja en la obertura de las galerías por
I ella abiertas. Como medios de lucha se
j recomienda: procurar que los tubércu-
I los no queden al descubierto durante |
'
su desarrolio; tanto en el campo como
I en el almacén se conservarán bajo una
I capa de arena o tierra arenosa de 10
\ centímetros de espesor; en las ventanas
1 del almacén se colocará tela metálica
i
j psra evitar el paso dc las mariposas; se
5 procederá a la dísirucción de tubércu¬
los atacados; en el caso de almacenes
: se recurrirá ai empleo del sulfuro de
■
carbono; en el campo se vigilará la
I presencia del insecto en tomates y taba-
\ co si es que los haya en la zona, y se
; procurará destruir la flora exponlánea
f de Solanáceas por ser plantas a las que
I
l también ataca el insecto en cuestión.»
1 Al propio tiempo y al objeto de po-
í der facilitar por el Servicio ds extin-
i
i ción de Plagas del Campo de esta Sec-
■ ción Agronómica los productos y me-
: dios para combatir dicha plaga caso de
f presentarse, se encarece vivamente a las
I autoridades. Sindicatos y agricullores
I interesados, comuniquen al señor In-
I geniero Jefe de la Sección Agronómica,
j Junqueras, 2, 1.°, 4.', ia presencia o
; sospecha de la existencia de dicha en-
I fermedad en ios campos y almacenes
i donde se cultiven o guarden pala'&s,
sea cual sea su variedad y su proce¬
dencia.
Barcelona, a 11 de agosto de 1934.
El Ingeniero Jefe,
T. Catasús
El que es fa públic per al general co-
neixemeni, i a S de col-laborar en ia
mida de! possible a les orientacions i
observacions donades pet la Superiori¬
tat, referents a la manera eficaç de com¬
batre aquesta plaga.
Mataró 20 d'ago I del 1934.—L'AI-
ctlde accidental,/asep Abril.
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundat l'any 1902
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'-
Fons de reserva: Pies. 65.208.261'45
Sucursal de Mataró; Sant Josep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Telèfon 1C2 : Apartat 33
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 °/o - A sia mesos,
3 60 7o - A un any, 4 %
CAIXA D'ESTALVIS, 3 % "i.
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem ela següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 7„
rau, Tàrrega, Tortosa t Valls,
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de títols en custò¬
dia, descompte 1 cobrament de lle¬
tres, girs, crèdits d'acceptació, etc.,etc.
NOTICIES
OIsservatorI Metcêroldgic tft i«a
i3C®l£S Pies âe Mstaré (St«. Aaa^
Oksss-Tielons del dia 23 d'agost 1834
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?»8ifò= I » knmñ 22'8~24'
sss'ifi I 88—45
! fsaisièí 18'80~16'75
















Itsiaf ds! eali S — S
is la s&:sr! 1 — 4
A'efesarvaderi J. Guardia
=U!i no es recorda que no lé parai¬
gües fins que té l'aigua al damunt. Pen¬
seu que s'apropa ia temporada de les
pluges i recordeu que La Cartuja de
Sevilla ha batut el «récord» de venda
de paraigües.
Publicacions rebudes:
«Sonatina en do> per a piano, de Ra¬
fael Qenesci. Casa editora Miquel Cal-
vello, Buenos Aires.
Dos exemplars de la Memòria de
l'excfcicl 1933, de la «Federació Regio¬
nal de Piscículiura i de Pescadors Es¬
portius» (Fivaller, 30, pral., Barcelona),
llegida pel seu auior senyor Joan Se-
barroja i aprovada en l'Assemblea ge¬
neral ordinària de Delegats d'aquella.
Federació, celebrada el 17 de març de
1934.
«Monografies Mèdiques», n.° 77 78,
«La lepra a Catalunya; posició actual dC
la lluita contra la lepra», pel Dr. Jaume
Pcyri. N." 79, «Anàlisi i tècnica explo-
ratòria de la glàndula hepàtica», pel
Dr. F. Duran i Jordà.
Subscripció per a adquirir una neve¬
ra per a I Hospital.—Mgans entusiastes
de l'Hospital d'aquesta ciutat, coneixe¬
dors de la precària situació que p«M*
aquell benèfic establiment, han obert
una subscripció a l'objecte de conirl*
buir a pagar una moderníssima NEVE¬
RA el COSI de la qual és d'unes cincfflH
pessetes. Aquest aparell és indispensa¬
ble per a aquell Hospital.
Les persones que desitgin associar-
se a tan lloable obra poden enlregsr
llur almoina a la Mare Superiora d'a¬
quella Casa.
per a cobertes I revcsHmenls.
P. BARBOSA PONS — MATARt»
Demaneu catitee I preus.
diari de MATARÓ 3
m
facllltadai per fAptacIci Pabra per coafertecle* teletdialqaes
Barcelona
d'do tarda
?Servel meteorològic de Catalunya
Estai del temps a Catalunya a les vult
iiores:
Cap al Pallars 1 meitat costanera do
mina temps nüvol 1 boirós, en canvi
per la resta del país el cel està serè pe¬
rò el bon temps perd estabilitat.
Les temperatures extremes Iian estat
les següents: Màximes, 34 graus a Llei>
da i Serós; mínima; 10 grans a Capde-
tia.
Manifestacions del senyor Com¬
panys. - Ei viatge a la Vall d'Aran.
El plet d'Euscadi
El President de la Generalitat ha re¬
but els periodistes i els ha donat comp¬
te del viatge a la Vall d'Aran, durant el
qual s'ha pogut fer càrrec de les neces-
siiais dels pobles d'aquella comarca,
especialment del poble de Sales i de la
conveniència d'obrir al tràfec la carre¬
tera del Portillon qae no pot ésser
inaugurada per causa d'un expedient
de Duanes. La Generalitat té el decidit
propòsit que cap poble de Catalunya
resti sense carretera i telèfon.
Ha parlat després el senyor Com¬
panys dels rumors polí ics que circu-
ien aquests dies, i ha fet remarcar que
ni el President ni c«p membre del Go¬
vern de la Generalitat havia intervingut
per res en ei plet que sostenen els bas¬
cos amb el Govern de la República;
això no vol pas dir que els catalans no
mostrem la nostra simpatia al poble
basc el qual en tot moment ha estat al
nosire costat, a més que les seves recla¬
macions em semblen del tot justes.
S'ba referit també el President de la
Osneraliiat a determinades mesures que
hom anuncia està determinat a prendre
el Govern centra! i ha recordat que la
nostra autonomia, no és una senzilla
autonomia sdminislrativa sinó un rè¬
gim autonòmic de caràcter polític.
Preguntat per l'anunciada assemblea
del diumenge, ha respost que no en
sabia res més que el que li havia dit el
senyor Casanovas i que per a tractar-
ne es reuniria el Directori de l'Eaquer-
ra. El senyor Companys ha acabat
dient que ell desitjava que el plet dels
nacionalistes d'Euscadi entrés pels via¬
ranys de la concòrdia com, ja fa dies,
ji hi ha entrat el plet de Catalunya.
Vaga a Sabadell
Aquest malf ha començat a Sabadell
]i vaga del ram de transports. Per ara
la tranquil'lita! és complerta.
EI senyor Badia en viatge d'estudis
Aviat sortirà cap a París i Londres,
el cap d'Ordre públic senyor Badia,
amb l'objecte d'estudiar l'organització
dels serveis de policia d'aquelles ciu¬
tats.
Processament
Ha estat dictat aute de processrment
contra Eduard Pigés, el qual donà un
crit de visca el rei a i'església de la
Mercè durant la celebració dels fune¬
rals per l'ànima de Don Gonçal de
Borbó.
Un altre timo
La policia basca activament l'antor
d'anes cartes que són enviades a obrers,
per les quals s'ofereix treball a França,
amb jornals de 32 francs diaris els ho¬
mes i de 22 les crialnres, mitjançant
t'envio de quatre pessetes a un poble
dels Plreneus Orientals, en canceple de
despeses per a informes.
i>e ta troballa d'armes al Laberinte
El jutge instructor ha ordenat que el
marquès d'Alfarràs passés al seu domi¬
cili en qualHat de detingut.
Unió dc Xòfcrs i Motoristes dc Mataró i Comarca
Avís Important
Havent arribat queixes a fa nostra Secretaria, referents a una re¬
collida de firmes, per a protestar dels acords presos en l'últimà assem¬
blea general, i que precisament per obtenir-ne tergiversen els fets, po¬
sem en coneixement dels associats que no es deixin sorprendre la bona
fe, ja que si els interessa assabentar-se dels acords presos, poden pas¬
sar per la nostra Secretaria tots els dimecres, de 9 a 11 de la nit, que
amb molt de gust la Junta els hi donarà detalls.
Per la Junta - El President, Joan Bonareu
Mataró, 22 agost del 1934,
S'ha pregunlai al minisirs de li Gue¬
rra ai el marquès d'Alfarràs, per la seva
condició d'oficial ds complement, en
tenia prou per a i'úi d'armes amb la
carta d'identitat, o per contra necessi¬
tava tenir ia guia de les armes.
Madriá
S'SO tarda
El Consell de ministres a La Granja
Assemblea basca de diumenge
Encara que el Conseli d'&vuH el pe¬
tit Conseil que celebraran els miniairea
a La Granja seran de curta duració per¬
què el Cap de l'Estat ha convidat els
miniairea a dinar, molta periodistes
s'han traslladat a Sani Ildefons perquè
creuen que 'a situació polí ica és prou
interessant per seguir de prop tot e!
que s'esdevingui.
Tema principal de les conversea del
Conaeii d'avui serà l'estat de la qüestió
de Bascònia. El Govern, enterai de tot
el que es projecta, es proposa declarar
facciosa l'Assembiea que sa projecta
celebrar i ha prea toia mena de mesu¬
res per impedir !a seva celebració. Pri¬
mer, el Govern, es proposa fer una cri¬
da al bon aentii deis parlamentaria que
ban estat convidats a assistir-hi i una
crida al poble basc.
Les maniobres de les esquerres-
Les relacions de !a Generalitat amb
els nacionalistes bascos
Les noiícíes que ens arriben de Bil¬
bao anuncien que en aquesta projecta¬
da Assemblea a més dels naciontlistes
bascos hi assistiran els elegits per Bas¬
cònia en lea passades eleccions repre¬
sentant als partits d'esquerra. Per tant,
és segura la participac'ó dels senyors
Az ñ« 1 Prieio. S'espera que assistiran
els senyors Marííncz Barrio, Sánchez
Roman, Gordon Ordax, Casares Qui¬
roga i altres personaliiais. La participa¬
ció de l'Esquerra és, naturalment, se¬
gurs.
EI Govern coneix—ho ha declarat—
tot el que es porta a cap aquests dies.
Es preíén per part dels nacionalistes
bascos que molts Ajuntaments espa¬
nyols es sumin a la protesta de Bascò¬
nia i déçlarin que estan disposats a re¬
colzar els Ajun'aments bascos en la se¬
va lluita, que es presentaria com una
lluita per l'autonomia municipal. El
Govern coneix perfectament els agents
d'enllaç de la Generalitat i els naciona¬
listes bascos i els propòsits que es por¬
ten entre mans. Tol això és un movi¬
ment que ba de tenir per objecte arri¬
bar a an estat d'opinió que vegi contra
el Govern i contra les Corts. En cii
que el Govern vulgui usar de la violèn¬
cia per reprimir el què pugui passar a
Bilbao diumenge vinent, es plantejarà
la vaga general dilluns.
El Govern l'ha assabentat que fun¬
ciona una* ràdio clandestina que propa¬
ga les notícies que li convé. També es
prepara un plebiscit que serà el primer
punt per anar a l'eslrucluració de l'Es¬
tatut basc. La Generalitat aprovaria de
seguida aquests acords.
El senyor Salazar Alonso en unes
manifestacions que feu aquesta matina¬
da ha declarat que el Govern coneixia
totes les maniobres que es volen portar
a cap i que ell ha donat les ordres que
convenen als Governadora i que des¬
prés del què pugui passar els parla¬
mentaris que assisteixin allí sabran a
què atendre's.
Els discursos del President de ia
Generalitat - Una comunicació ai |
senyor Companys i
Se ssp que en el Consell de ministres i
que tingué iioc ahir es va pariar de !
i'acliiud del President de la Generalitat 1
en relació amb aquests fets del País i
Basc. El senyor Samper va telefonar a |
Barcelona per tai de parlar amb el se- |
nyor Companys. Per trobar-se absent ;
es va deixar la conferència telefònica I
per avui. |
El senyor Samper ha rebut la missió ^
de fer remarcar ai senyor Companys |
que la seva actüudl en relació a Bascó- i
nia no és la que ha d'ésser en un re- I
presentant de l'Estat a Catalunya. El |
senyor Samper invitarà al senyor Com- f
ptnys a desmentir les paraules que se |
Il han atribuït d'encoratjar als bascos i |
en cas que el senyor Companya no les |
desmenteixi, el Govern central acudirà f
ai Tribunal de Garanties a presentar 1
una querella contra el senyor Com- |
pany.^ i
5'15 tarda |
El Consell de ministres s
a La Granja |
¡
Tal com estavs anunciat aquest malí i
el Govern s'h a reunit en Consell a La ■
Granja, sota la presidència del cap de ;
I'Eslat. I
Les pràctiques militars I
a La Granja I
Abans del Consell de Ministres el se- |
nyor Alcalà Zamora ha passai revista al |
regiment d'artilleria de Segòvia que li |
ha tributat honors amb motiu de les j
pràctiques militars. i
La durada del Consell |
A les onze del matí han començat ar¬
ribar a la Granja els minis res alguns
dels quals anaven acompanyats de llurs
mullers.
Els ministres purament s'han reunit
en Consellet i a ies dolze ha començat
el Consell sota la presidència del Presi¬
dent de ia República. La reunió ha aca¬
bat a les dues de la tardi.
La Generalitat no s'immisctíirà amb \
ia qüestió d'Euzkadi
A la sortida del Consell el senyor
Samper ha manifestat als periodistes
que havia telefonat amb ei president de
la Generalitat de Catalunya, tenint la
satisfacció d'haver escoltat dels llavis
del propi senyor Companys la declara¬
ció que la Generalitat de Catalunya no
s'immiscuiria en la qüestió dels Ajon-
timenls bascos. Aquesta declaració, ha
dit el senyor Samper, ens ha prodotl
una grata satisfacció, car ja teniem re¬
dactada una comunicació a la Oenera-
iitat sobre aquest assumpte.
El dinar
A la sortida del Consell, excepte el
senyor Samper, els ministres no han fet
cap mena de manifestació.
Tot seguit s'ha celebrat l'àpat amb ei
qual el senyor Alcalà Zamora ha obse¬
quiat als membres del Govern.
Ei tractat ai Consell
Ei senyor Samper ha fet el seu acos¬
tumat discurs donant compte de la si¬
tuació política interior i exterior i de
les activitats del Govern. Després han
estat sotmesos a la signatura del Pre¬
sident nombrosos decrets de diferents
departaments ministerials.
Del departament de Treball ha estat
aprovat un decret creant a la direcció
general de Sanitat una oficina inspecto •
ra del Treball.
D'Estat ha estat nomenada la comis¬
sió que assistirà a la quinzena reunió
de la Societat de Nacions. La comissió
estarà formada pels senyors Madiria-
ga, López Oliva i Aguilas Sala.
De justícia, ha estat aprovat un de¬
cret resiíngint el nombre de procura¬
dors que han d'exercir en els Tribunals.
ULLS DE POLL ■ DURÍCIES
'.'SEls
treuen el dolor a l'acte. Fan còmodes
Ies sabates noves. I totes les farBOCÍes, l'Sf
Estranger
3 tarda
L'actuació socialista a Espanya
LONDRES, 23. — Comentant els ru¬
mors que han circulat aquests dies so¬
bre un possible alçament socialista •
Espanya, ei corresponsal dei «The Ti¬
mes a Madrid diu que s'han d'acollir
amb tota classe de reserves ja que ia
tendència dominant en el socialisme es¬
panyol és el liberalisme i no el revolu-
cionarisme. Ei corresponsal anglès fa
menció de Besleiro, Fernando de los
Rics, Prieto i ei docior Joan Negrin,
que pertanyen a l'ala moderada del
partit i que éi dificil que aprovin un
moviment revolucionari.
No obstant, el corresponsal creu que
aquest moviment pot produir-se en cas
que aquests homes del socialisme mo¬
derat creguin que la situació és tan pe¬
rillosa que un moviment revolucionari
és necessari per a mantenir, les lliber¬
tats obreres i la República.
Secció financiem
Catltxasiens ds Barcsiansdsl dia d'avui
Iseilitades psi tarradar da Camarf ^
aquesta plaça, M. Vailmajar—Malts, 18
BOtSâ
à'raasafr». . . , > 48*35
ielguas ar. . . . , . 17250
yiursB est 36 80
iirsi. i 632(i
Frassa saisiae . . . 23975
Dóiari III.,,. 7 25





Id. l^/i 94 75
Bard. 43 15
Alsaaal 33 50
^iues Rif t . .. ... . 4S'15
lapiesstus. 10275
Calaalal ....... 4250
Ford ........ 169 50
Rio de ia Plata I7'65
Chades . 338 00
Montserrat ... 59 OO
Aigües ardlalrlas .... 15865
F. C. T<rsaiversal .... 2315




Divendres: Sint Birtomea, ap. I Stn<
la Aarea, vg.
QUARANTA HOREl
Demà eonlitiaaraa a Santa Maria en
lafragi de Rita Andrea i Viiardebò.
Mastílea parra fMíal àê Santa Maria,
Totf eis dies feiners, missa cada mit-
}a hora, des de les 5*30 a les 9; l'úl-
Hmaa les 11. At mati, a les 6'30, trisa-
gl; a les 7, meditació; a ics 7'30 mes
del Porfssim Cor de Maria; a les noo,
missa conventaal cantada. Vespre, a les
7, novena a Santa Elena; a les 7'15, ro¬
sari i visita ai Santíssim i novena a l'As¬
sumpta.
Demà, malí, a les 8'30, visita a la
Mercè; tarda, a les 6, Via-Cracis als
Dolors.
Farràgaia éa Sani Jaaa i SmI íauf.
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos qaarts de 7 a les 9; dorant la
(lUsHn
* c:OMa*TntÏJUR*HT la QAlOB. LA^T i lES AFECCtQNS
Pr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR ^APBRSONNB DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Salt Agostí, 58 I rovença, 185. l.er, ^."-entre Arlbaa I Unlverafiat
Dimecres, de 11 a 1. IMssabtes, de 5 a 7 De4a7tarda
TBLBPON 72854
primera, meditació. Vespre, a un quart
de 8, novena a Sant Roc.
Demà, a les 7, Corona a la Verge deis
Dolors; a les 8, devotes deprecacions a
la Santa Faç de N. S. J. Tarda, a les 6,
Via-Crucis.
Les pregàries del poble
al final de la missa
Moltes han estat les peticions eleva¬
des al Papa, soi'licitant a Sa Santedat
es dignés enriquir amb indulgències
les oracions de després de la missa,
que per manament del Papa Lleó XIÜ
s'han de recitar agenollats després de
les misses privades, per tai de moure
els fidels que assisteixen a missa, que
no marxin del temple abans que el sa¬
cerdot hagi acabat o completat to! el
que prescriu la Litúrgia 1 sense haver
resat amb les oracions esmentades. St
Santedat Pius XI s'ha dignat concedir
indulgència de deu anys als que devota
i piament resin aquelles oracions.
Els fidels han de posar interès espe-
cial^a assistir puntualment a la santa
missa i han de posar-lo també a no sor--
tír del temple sense haver resat aqne.
lles} pregàries. Ultra les indulgències
concedides, s'ha de tenir present que el
Papa [prescriu aquelles pregàries per
unes intencions especials, i els fidels na
han de negar el concurs de llurs ora¬
cions per tal d'aconseguir els fins que
el Papa es proposa.
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S'ofereix xofer j IMPREMTA MINERVA
d'inmillorables referències.
Raó: Garatge Míngurz, Carretera de
Barcelona, 550 i 552.
I
100
Heus aci una excepcional ofrena per tots els
posseidors de receptors de dues corrents.
A fi de fer-los-hi possible l'adquisició d'gn bon
receptor de radio, els hi abonarem 100 pessetespel seu receptor de dues corrents, canviant-lo per
un Philips a Superinductancia 834.
Posis en contacte avui mateix amb el Represen¬
tant Oficial Philips, no esperi més; procuris d'una
manera sencilla i economice un modern receptorPhilips a Superinductancicí834, amb el que podrà
oir més de trenta estacions i tindrà selectivitat per¬fecta garantia, de funcionament, sensibilitat, granrendiment. Demani una demostració i estem con¬
vençuts de que vostè no tindrà altre receptor ala seva llar que !
834
on nou en saoto
Es necessita
persona amb bona relació per i treba¬
llar a la comissió en d spatx d'Advo¬
cat.
Presentar se a Palau, 40, de 6 a 8.
NO OBLIDIN QUE SÓN
els ifolunis de que es compon un exemplar del
14
• PII11 IPQ
ONES CURTES I llARCUES | | | | La | |
Agent oficial a Mataró i Comarca:






Colors a Poli i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes^i tintes per dibuix, etc.
Preus reduïts
(Ballly-Baillière — Riera)
Bades del Comeiç, indústria. Professions, etc.
d'Espanya I Possessions
Un«s 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert:
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya;
{Si vol anunciar eficaçment,
anuncïi en aquest Anuari!
Anuarios Bailly-Bailiière y Biera Reunidos, S. A.
Enric Granados, 86 y 88 — BARCELONA
De ta Societal IRIS (Melcior de Pa¬
lau, 2^: Oberta els dies femers del di¬
lluns al divendres, de 7 a 10 de la nlU
dissabtes l dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Melcior de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de S a
10 de la nît; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda í de 9 a 11 delà ntt 1 diumenge»
t dies festius, de 11 a 1 del matí I de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Pedan, 18): Hores de lectura: Dtee
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati t de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges í festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba,
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 16
/V .Ja
